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Moraceae, Morus alba, USA, Illinois, Edwards, Tree 5 m tall at edge of stream. ICA Marks Science
Preserve. Edwards County, Illinois SE1/4, SE1/4, Section 32, T2N, R10E, 1969-10-29, Ebinger, J.
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